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RÉFÉRENCE
Apollinaire Anakesa Kululuka, L’Afrique noire dans la musique savante occidentale au XXe siècle
, Thèse de doctorat soutenue à Paris IV Sorbonne le 17 novembre 2000. Directeurs de
thèse: Louis Jambou et François Picard
1 L’Afrique noire dans la musique savante occidentale au XXe siècle est un examen de la nature et
de la portée des apports africains — de musiques traditionnelles et des idéologies sous-
jacentes — dans la création musicale savante contemporaine en Occident du XXe siècle.
2 Si le XXe siècle est une période propice à l’intégration des éléments musicaux et extra-
musicaux subsahariens dans la musique élitiste de l’hémisphère nord, le syncrétisme ou
l’éclectisme qui en découlent sont, néanmoins, le résultat d’un long processus historique,
politique,  économique  et  socio-culturel.  Cette  étude  s’appuie  sur  une  analyse
essentiellement  musicologique  et  historique,  mais  aussi  anthropologique  et
ethnomusicologique,  et propose  une  grille  de  lecture  des  critères  de  contact,  de
confrontation et de convergence entre les deux cultures musicales en présence.
3 Les  approches  systématiques  et  comparatives  ont  permis  la  scrutation  des  matières
musicales s’inscrivant dans la filiation de deux traditions «stéréotomiques» distinctes à
étagements  multiples,  tant  par  leurs  données  que  par  leurs  facteurs  musicaux  et
culturels. Elles ont aussi aidé à l’analyse des composantes prêtant à diverses lectures des
éléments de formes et de fonds, idéologiques et pratiques pour l’Afrique; philosophiques,
scientifiques et techniques pour l’Occident. Ainsi pouvions-nous approfondir le rapport
musical direct entre les deux continents et la nature des influences, des inspirations ou
des  emprunts  du  Sud  et  leur  intégration  dans  la  culture  musicale  savante  du  Nord
examinée
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